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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU) Dalam Menanggulangi Pendangkalan Aqidah Di Kalangan Remaja Gampong 
Pradaâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi 
yang dilakukan MPU selama ini dalam menangani dan menanggulangi kasus 
pendangkalan aqidah sesat di kalangan remaja Gampong Prada di wilayah Banda 
Aceh. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui program kerja MPU dalam 
menanggulangi pendangkalan aqidah terhadap remaja, serta untuk mengetahui 
penyebab praktek pendangkalan aqidah terhadap remaja. Metode yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan 
teori komunikasi persuasif model psikodinamis. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu melalui wawancara langsung dan penelitian dokumentasi atau 
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang 
dilakukan MPU Aceh dalam menanggulangi kasus pendangkalan aqidah terhadap 
remaja di Gampong Prada adalah dengan limacara, yaitu: pemberian karantina bagi 
pelaku ajaran sesat (Millata Abraham), pemberian sosialisasi pendidikan agama Islam 
kepada masyarakat, pengadaan training ajaran Islam dan pengetahuan pendangkalan 
aqidah bagi masyarakat, mengadakan publisitas di media di wilayah Aceh, dan 
melakukan hubungan baik dengan lembaga lain yang telah bekerjasama dengan MPU 
Aceh. Strategi ini sudah baik mengingat kasus pendangkalan aqidah Millata Abraham 
telah ditangani dengan serius baik  oleh lembaga MPU maupun pengawasan 
pemerintah. Pelaku ajaran ini pun telah mendapat hukuman yang sesuai atas 
pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan bagi para pengikut ajaran ini juga telah 
kembali ke jalan yang lurus, dalam kaedah Islam yang sesungguhnya. 
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